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Record# SITENUM STRJDDR TOWNSHIP SECTION CITY SURVDATE USEMEMO DETAILS PHOROLL PHOFRAME
PHQVIEW STRUSHP1 NUMST0R2 R0GFTYP3 ARCHDET4 SECR0QF5 ROOFTRMfc
SIDETYP7 BLDGDET8 WIND0LT9 FRTPCH10 PCHPRTU F0UNDA12 ALTE
RA13 C0NDIT14 FUNCTNiS HSETYP16 ACHSTL17 CONDATE
1 0 324!) ANN ARBOR-SALIN PITTSFIELD
W 102 202 301
701 803 901
1401
2 0 6725 WARNER PITTSFIELD
E 102 202 305
705 901
/I303 1402 *
3 0 1950 WATERS RD PITTSFIELD
N 102/120 202/206 301
701/713 901
/1302 1402
4 0 3465 ANN ARBOR-SALIN PITTSFIELD
E 101 201/206 302
702 901
/1302/1303 1403
5 0 PITTSFIELD
W 103 202/206 305
701 803 901/904
1403
6 0 3300 ANN ARBOR-SALIN PITTSFIELD
W 110 201 302
709 810 901/902
1401/1402
7 0 3075 ANN ARBOR-SALIN PITTSFIELD
E 101 202 302
712 901/904
/1302/1303 1403
8 0 ELLSWORTH PITTSFIELD
LN 101 202 301
712 901
1404
9 0 3261 LOHR PITTSFIELD
W 103 202/205 305
7
421
1005/1007/1009
408
1002
406
1005/1007
401
1001
421
1004/1008
407
1005/1008/1009
7
401
1006/1007
7
421
1104/1008
403
04/04/82 .T. Memo 108
606
1103 1205
04/08/82 .F. Memo 109
602
1102 1201
04/04/82 .T. Memo 108
603
1103 1205
04/04/82 .T. Memo 108
602
1104/1120 1201
04/04/82 .F. Memo
504 602
1104 1201
04/04/82 .T. Memo
503 602/608
1101 1205
04/04/82 .F. Memo 108
603
1103 1201
04/04/82 .F. Memo 108
602
1120 1201
/ / .T. Memo
520
10
1301
1301
1301
108 12
1301
108 11
1301
25
22
606/620
701 805
1401
10 0 2081 ELLSWORTH
N 112 202
701/720 
/I302 1401
11 0 4935 ELLSWORTH
N2 112 202/205
704/712 
/1302/1304 1401
12 0 4090 PACKARD
S 110 202
712
13
712
14
701
15
701
16
701
17
712
18
712
19
NW
701
20
904
PITTSFIELD
301
901
PITTSFIELD
301/305
902/920
PITTSFIELD
310
902
1401
0 4980 MICHIGAN Av'E 
102 202
804
1402
0 4701 CARPENTER 
110/112 202
809
1401
0 4650 PLATT 
101 202
1403
0 2521 MORGAN 
102 201
801
1403
0 4805 STONE SCHOOL
103 202/206
809
1401
0 2270 ELLSWORTH 
103 202/206
1402
0 4100 STONE SCHOOL
110 202
801/810
1402
0 4804 STONE SCHOOL
102 202
PITTSFIELD
302
901
PITTSFIELD
311
901
PITTSFIELD
302
901
PITTSFIELD
301
901
PITTSFIELD
305
905
PITTSFIELD
305
904
PITTSFIELD
311
901
PITTSFIELD
1004/1007/1009 1103
10
405
1005/1007/1009 1104
12
420
1005/1007 1103
12
403
1002/1007
401/403
1001
13
405 
1004/1007
15
401
1004/1007
15
401
1004/1008
15
421
1001/1009
15
421
1004/1007
16
406
1005/1007/1009
16
1201
04/01/82 .T. Memo 108
602
1201
1105
1103
1104
1103
1104
04/01/82 .T. 
505
104
1301
04/01/82 .T. Mew
602
1203/1205
04/01/82 .T. Memo
606
1201
107 22
1301
107 23
1301
04/02/82 .T. Memo
04/01/82 .T. 
503/505 
1102/1103
1201
107 19
602/606/607
1301
107 20
608
1204
04/01/82 .F. Memo 107 27
602
1204
04/01/82 .T. Memo
602
1201
107 31
1304
/ / .T. Memo 107 33
602
1201 1302
04/01/82 .F. Memo 108
602
1201
Memo
1204
1302
107
620
1301
302 406
04/01/82 .F. Memo 107 32
602
21
704
22
712
23
712
24
110
103
102
N 103
704/712 
/1303
25
W 110
712 
/1302/1303
26
112
701
27
N
701 
/1303
28
N
704
29
N
704
102
101
30
702
31
0 4755 STATE ST.
202
810
1401
0 5361 MAPLE RD
202/206
1402
0 1621 TEXTILE
202/205
1402
0 2280 TEXTILE
202/206
1402
0 5591 MAPLE RD 
202
809
1404
0
202
809
1401
0 670 TEXTILE
201/205
809
1402
0 900 TEXTILE
201
1401
0 151 TEXTILE
PITTSFIELD
110 202
804/809
1402
0 95 PAYEUR
102
0 5150 MARTON
1402
310
901
PITTSFIELD
305
901
PITTSFIELD
302
901
PITTSFIELD
305
901
PITTSFIELD
309
901
PITTSFIELD
305
901
PITTSFIELD
302
904
PITTSFIELD
301
902
PITTSFIELD
309
901
201/205
PITTSFIELD
901
PITTSFIELD
301
421
1005/1007/1009
16
19
1004
19
1002
19
421
421
421
1005/1008/1009 105
19
1008
20
421
421
20
401
1005/1007/1009 1103
20
401
1005/1008 103
421
1001
21
421
1002/1008
21
103 202/206 305 421
04/01/82 .T. Memo 108
601
1103 1201
04/04/82 .T. Memo 108
602
1103 1201
04/04/82 .F. Memo 108
603
1102 1201
04/04/82 .T. Memo 108
602
1201
04/04/82 .F. Memo 108
1103 1205
04/08/82 .T. Memo 109
504 603
1220
04/10/82 .T, Memo 109
1201
04/10/82 .T. Memo
1201
04/10/82 .T. Memo 109
607
1201
04/10/82 .T. Memo 109
602
1102 1201/1220
04/10/82 .T. Memo 109
602
603
109
603/607
TT2
704
720
34
701
35
701
110
102
1401 
0
202
804/805/309
1402
0 5171 PLATT
202/205
■ w
PITTSFIELD
309
904
PITTSFIELD
302
901
1403
0 2616 MORGAN RD PITTSFIELD
102 201 301
803 920
1404
0 6012 MICHIGAN AVE PITTSFIELD
102 202 302
905
iuw/iwK/iUuy------ r m r
21
1002
22
403
401
106/109
22
1002
23
421
421
1004/107
1104
04/01/82 .T. 
520
1103
1105
• w r
04/10/82 .T, Memo 109 25
602/606/607
1105 1201
04/10/82 .T. Memo
1205
Memo
1201
04/10/82 .F. Memo
1204
109 33
107 30
602
109 34
602
36
712
37
712
0 3400 MORGAN RD PITTSFIELD
38
SE
712
39
SW
712 
/1302
40
NW
701
41
NE
701
42
103 202
1401
0
103
102 201
103
103
102
101
305
901
PITTSFIELD
202/206 305
901
1401
0 5281 CRANE
809
1401
0 5415 CRANE
202/206
1402
0 5515 CRANE
202/206
803
1401
0 MICHIGAN AVE.
201
1402
0 5105 CRANE
202
PITTSFIELD
302
902
PITTSFIELD
305
901
PITTSFIELD
320
901/920
PITTSFIELD
302
901
PITTSFIELD
302
23
421
1004/1007
23
421
1004/1008
24
101
409
24
421
1004/1007
24
405
1004/1007/1009
24
407
1004/1008
24
1104
04/10/82 .T. Memo
602
1205/1220
109 36
04/10/82 .F. Memo
1105
03/24/82 .F. 
503
1205
1203
03/24/82 .F. Memo
L
1103 1204
03/24/82 .T. Memo
502
1102/1103 1201
04/01/82 .T. Memo 
503
1101 1220
109 37
602
107 14
602
602
107 13
1301
107 12
605
107 17
602
421
04/02/82 .F. Memo 107 18
602
"TUT luuwiuur w
712
44
1403
0 6775 HUNGER
101 201
808
1403
0
102 202
804
PITTSFIELD
307
920
PITTSFIELD
302
901
25
421
1004/1007
406
1001
03/24/82 .T. Memo 107 10
601
1103 1201/1202
/ / .T. Memo 107
601
45
NE
701
46
712
47
712
48
712
49
SW
704
50
N
712 
/1304
51
S
712
52
0 6161 CRANE 
102 201
1402
0 6300 CRANE
PITTSFIELD
103
101
202/205
102
101
103
302
901
PITTSFIELD
305
809
1402
0 6391 PLATT
201
1403
0 6025 MICHIGAN AVE.
201/205
808
1403
0 6050 CARPENTER
202/206
805
1402
0 6356 MICHIGAN AVE.
202/206
904
PITTSFIELD
302
920
PITTSFIELD
302
901
PITTSFIELD
904
PITTSFIELD
303/305
302
901
1403
0 MICHIGAN AVE. 
103/120 202/206
810
1402
0 285 TEXTILE 
110 202
PITTSFIELD
305
901
PITTSFIELD
309
25
407
1005/1008
25
421
1005/1008
26
1005
26
1006
407
401
26
403
1006/1007
27
421
1004/1007
27
421
1004/1008/1009
421
03/25/82 .F. 
503
1104
1101/1120
04/08/82 .T. 
504
1101
1103
1104
1103
520
1103
Memo 107
602
1205
03/25/82 .T. Memo 107
602
1201
602
1220
04/10/82 .T. Memo
602
1201
1302
109 18
1302
04/10/82 .T. Memo 109 35
602
1202/1220
03/24/82 .F. Memo 107 11
604/607
1205
04/10/82 .T. Memo 109 31
602
1205 1303
109 32
04/10/82 .F. Memo 109 24
L505
1004
53 0 765 TEXTILE PITTSFIELD
S 103 202/205 305 421
04/08/82 ,T. Memo 109 22
602
54
NW
701
55
N
701
56
W
701
57
S
704
58
S
701 
/I302/1303
59
S
704
60
N
701
61
N
704/705
62
N
709/712
63
E
701
64
N
0 MAPLE RD 
12 202 
805
1403
0 7640 MICHIGAN AVE 
103 202/206
1401
0 7900 MICHIGAN AVE. 
101 202
1403
0 7125 MICHIGAN AVE. 
110 202
1401
0 7171 MICHIGAN AVE. 
103 202/206
1402
0 7443 MICHIGAN AVE. 
110 202
805
1401
0 7172 MICHIGAN AVE. 
101 201
1403
0 1272 BEMIS 
110/112 202
804
1401
0 1076 BEMIS 
110 202
1402
0 7181 FOSDICK RD 
103 202/206
1403
0 306 BEMIS 
103 202/206
1401
PITTSFIELD
301/305/310
901
PITTSFIELD
301/302
901
PITTSFIELD
302
904
PITTSFIELD
302
920
PITTSFIELD
305
901
PITTSFIELD
311
904
PITTSFIELD
301
905
PITTSFIELD
305
901
PITTSFIELD
302
901/920
PITTSFIELD
305
905
PITTSFIELD
420
1005/1007/1009
31
421
1006/1007
31
421
1004/1007
32
1001
406
32
421
1004/1008
32
1005
32
1008
32
1001
403
421
420
407
105
33
1001
33
421
503
1102/1104 1202
04/04/82 .F. Memo
04/04/82 .T. Memo
1104
1103
1120
104
104
108 15
602
602
1204
108 28
1301
04/08/82 .T. Memo 109 4
602
1201
04/04/82 .T. Memo 108 34
602
1202
04/04/82 .F. Memo
1201
04/08/82 .T. Memo
1220
04/08/82 .T. Memo
1104 1220
04/08/82 .T. Memo
503
1201
04/08/82 .T. Memo
504
1101 1220
04/04/82 .F. Memo
1201
602
108 32
1301
108 30
606
108 31
603
109
602
109 5
602
108 36
602
301/302 421
04/08/82 .T. Memo 109 12
602
----m ----
/1302
65
N
701
66
W
704
67
N
704/707
68
W
704
69
W
701
70
N
712
71
N
702
72
NORTHEAST
712
73 
NORTH
712
74
WEST
712
75 
SOUTH
■ w iWlUUY - r w "rrn- "Tm r
0 470 BEMIS 
112 202/206
810
1402
0 7460 WARNER 
110 201
1401
0 980 BEMIS 
102/120 202
810
1401
0 7360 FOSDICK
202/205
1402
101
102
101
202
112
110
102
110
102
PITTSFIELD
320
901
PITTSFIELD
302
920
PITTSFIELD
302
901
PITTSFIELD
302
902/903
1403/1404/1405 
0 7130 PLATT
805
1401
0 325 BEMIS
202
1401
0 65 BEMIS
202
804
1402
0 7621 CARPENTER 
202
808
1402
0 SCHOOL HOUSE
201/205
1404/1405 
0 PLATT RD
201/205
804/808
1401
0 6371 MAPLE RD 
202
PITTSFIELD
309
901
PITTSFIELD
320
901
PITTSFIELD
311
901
PITTSFIELD
302
902
PITTSFIELD
301
920
PITTSFIELD
302
901
PITTSFIELD
302
405
1006/1009
407
1004/1007
33
421
1002/1009
401
108
34
403
1005/1007
34
1006
34
1001
405
421
401
1002
36
401
1005/1008
34
401
1004/1020
30
401
04/08/82 .T. Memo
1103/1120
1120
1101
1120
1103
109 11
602
1201
04/08/82 ,T. Memo
503
1101 1205
04/04/82 .T. Memo
109
602
1103
109
602
1202
04/04/82 .F. Memo 109
603
1205
04/08/82 .T. Memo 109 17
606
1201
04/08/82 .T. Memo
503
1103 1201
04/08/82 .T. Memo
109 15
602
109 14
1205
03/25/08 .F. Memo 107 3
602
1204 1301
03/25/82 .T. Memo 107
603
1104 1201/1220
04/08/82 .T. Memo 109 16
1302
603
1203 1301
04/04/82 .T. Memo 108 16
608
----7US----
76 
SOUTH
712
77 
SOUTH
701 
/13202
78 
SOUTH
701
79
EAST
704
80 
SOUTH
701
81
NORTH
701
82
NORTH
709/712
83
N
712
84 
NORTH
701
85 
NORTH
702/712
/1302/1303
86 
NORTH
1401
0 917 TEXTILE 
103 202/205
810 
1404/1405
0 6971 MICHIGAN AVE 
103 202/206
801/808/810
1402
0 2730 MORGAN 
103 202/205
805/810
1403
0 5741 MARTON
101 202/205
1402
0 2250 ELLSWORTH 
103 202/205
801
1402
0 2665 MORGAN 
103 202/206
801/804/805
1403
0 4571 ELLSWORTH 
101 202
804
1402
0 1110 ELLSWORTH 
103 202/206
809
1401
0 1900 ELLSWORTH
102 202/205 
804/809
1401
0 4671 PACKARD 
101 202
1403
0 NO ADDRESS 
107 202
■ w
PITTSFIELD
305
901/902
29
1004
401
PITTSFIELD
305
904
PITTSFIELD
301/302
901
PITTSFIELD
302
901
28
401
1004/1008
401
1004/1007
21
401
1005/1008
PITTSFIELD 15
301/302/3035 401
920 1004/1007
PITTSFIELD 15
301/302 401
904/905 102
PITTSFIELD
302 401
902 1001
PITTSFIELD
301 401
902 1K003
PITTSFIELD
302 401
901/902 1002
PITTSFIELD
301 401
901 1020
PITTSFIELD
301 401
1104
■ m r
04/10/82 .T. Memo 109 19
603
1220
1104
520
1104
1105
1103
04/01/82 .T.
04/04/82 .T. 
506
1103
1101
1:301
04/08/82 .T. Memo 108 35
603
1220 1301
04/01/82 .T. Memo 107 28
602
1201
/ / .F. Memo 109 29
603/607 
1201 1302
04/01/82 .T. Memo 108 4
603
1201 1301
04/07/82 .T. Memo 107 29
602
1201 1301
Memo 104 21
602
1201 1301
Memo 108 21
603
1201
04/04/82 .T. Memo
1201
04/01/82 .T. Memo
603
1202
602
1204 1301
04/04/82 .T. Memo 108 8
603
88
EAST 
712 
/1305
89
SOUTHWEST
712
90
WEST 
701 
/1302
91
WEST
701
92 
NORTH
712
/1302
93
!
94
704
95 
701
230
N
701
231
N
701
232
S
~ m r
1405
0 7355 WARNER
103
102
1403
0 7240 CARPENTER 
202
1401
0 7244 CRANE
103
803
1401
0 7410 HUNGER
110 201
1403
4613 BEMIS
110 201
102
102
103
1402
0
1402
0
1401
0
1401
202
202
03/805
103
1402
103
1403
101
PITTSFIELD
202/206 305
920
PITTSFIELD
302
901
PITTSFIELD
202/206 305
901
PITTSFIELD
301
901
PITTSFIELD
302
901
PITTSFIELD
302
901
PITTSFIELD
302
902
PITTSFIELD
202/206 305
901
7500 MICHIGAN AVE 
202/206
808
7100 MICHIGAN AVE 
202/205
808 
797 TEXTILE
202/205
PITTSFIELD
305
901
PITTSFIELD
305
901/902
PITTSFIELD
302
• r m r m r
401/421
1004/1008
35
1002
421
35
421
1004/1007
36
1001
36
421
407
1007
0
321
1005/1008
409
1007
403/411
1005/1007
401/403
1009
29
401
1003/1007/1009
29
401
T ? " ?
1105
03/25/82 .F.
1102
1103
03/25/82 .F. 
504
1104
1103
/ / ,T.
503
1105
1103
1104
1103
04/08/82 .T. Memo
1201
1201
1201
Memo
12033
04/04/82 .F. Memo
1205
Memo
1205
I I  .T. Memo
1205
04/08/82 .T. Memo
109 10
602
1302
107
602
1302
03/25/82 .F. Memo 107 6
602
1301
03/25/82 .F. Memo 107 5
602
1204
107 1
602
1301
107 26
107 24
107 16
606
108 29 
603/606
1201
04/08/82 .T. Memo 108 33
603
1201
603
04/08/82 .T. Memo 109 21
1401
233 4444 LOHR PITTSFIELD
W 106 202/205 301
704 805/808/810 901
1402
234 1880 TEXTILE PITTSFIELD
N 102 202/205 302
709 801/804/808 902
/1302/1320 1403
235 1971 ELLSWORTH PITTSFIELD
S 110 202 310
701 801/804 902
1402
236 4330 STONE SCHOOL PITTSFIELD
m  103 202/206 301/302
704 808 902
TuwTTw?-------------------- TTT3-----------------------------HUl------------------------------------
19 / / .T. Memo 108 20
401/403 520 602/603/606
1007 1104/1120
19 04/04/82 .T. Memo 108 18
401 603
1004/1007/1009 1103 1201 1301
18 04/04/82 .T. Memo 108 24
401/403 606
1004/1007/1009 1105 1201
16 04/01/82 .T. Memo 107 34
401 603
1004/1007/1009 1103 1201
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